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年 綿　　繊　　物 人絹織物 スフ織物 毛　繊　物 縄　織　物





22年 662，274■ 46，2251，1652．5％ 31，918i 37，626．939芹．5％！23 924，086一 40，424一 49，277一 96，367i一24 984，860一 119，9271 ，2911O．3％ 70，784一 102，7941，9161．9％25 1，541，988一 396，88330，017．6％209，617244O．1％ 96，934811O．8％26 2，179，40735O．O％487，38027，3645．6％321，785700O．2％ 117，736≡1，0970．9％
27 2，238，755343O，O％497，15627，6065．6％461，882615O．1％ 2．0％ 1，853
28 244 32，717 553 172 1，919
謹　1．軍位1，000平方ヤ，ド
　　2．金國生産高は1954年’阪、書鼓維…年金監によ’る。
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